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VOL. 1.-NO. 18 
Basketball 
Wealeyu, 44; Tea, IS 
On January !!tlth T~b ,.,. tl~fl'&te<l 
by Wet~!~ in lfiddlfio"ll Ill lh~ htDl' 
ot 44 to 1$. TEeb wu rle..-ly out· 
~. Wftll"'All lAking tho IM<l at the 
etart 1111d nt'V\'1' being beaded. Tbt' first 
balf endtd :!1 to 9. !n the l!l'eoml lmlf 
fuzpatridt took Bro"ll 's place '" ll'ft 
baek. and R. Atherton t<l'Dt in Rl lt'CI 
Co,......rd. Thill dulngo did not - to 
help matlt'J'S, Wesleyan making !!3 more 
point!! to Teeh's 6. 
t.i.ae-ur: 
WESLE\·A~. 
Dantbou, l.f. 
C'ro,.lbtr. ll. 
w. 1'. 1. 
r.g., Ilallenb«k 
P. Bay..-ard, r.f. l.!f .• Browa 
Farrt'll. r.f. l.g., 1-'ittpetric.k 
Wilcox. r. r .•• Jam~ 
Pettigrew, l.g. r.r., Klo..os 
Ooltel, l.g. J.r .. t'itti:>Atricl< 
J. lla1"ard, r.g. t.r .. R. Atherton 
Buk.ets from tloor : f'lbpatridt !!, 
Kloes 3. ,Jaml'fl. J. Uayt<at•l .5. lloltea 
~. P . Uaf1''At11 3, WiJ~:a: 4, Farrl'll !!, 
PettipC'w, Oa..-id!IOn. Goals from tout.: 
J. Hay,.-ar<l 4, fil.t"pntril.'k 3. Rl'fer~: 
Ryall (Yale). 
----
NEW H AMPSHIRE STATE, 18; 
TECH. 17. 
LAlll Friday TfCOII IOM to ~"' HJIIml' 
Mire &ate C'oll~e by tbt' narrow nuu-· 
gill of one point. The game \\&ft 8 -
saw affair f rom start to finish Rtlll '"' 
ll'Bm piny Tt'C'b bad on·erytbiog h~r ,.·ny. 
Fin; hAd an oiT nigbl on foula, h~•n-•·e, 
nd foiled to loeate the bullet on free 
tries. 11hilto Wril!bt gOi the majority oC 
b.ia. Lin<'llp: 
~'"EW lL\~IPRTITRE STATE-I 
WORCESTER TECII-1; 
llold~ , l.f. r.b •. Bro..-u 
WriJthl, r.f. l.b.. Jln.IIPnbftk 
La11Tf'IICt', Sa.Jibom, Kidder, ~. r., James 
Kidder. Parlr«, l.b. r .f., Klou 
Wyman. r.b. l.t .. 'F1tzpalrie.lr 
Ballkm from lloor: KidMr !!, San· 
born, Tl oldtn. Wright, Kl~ 6, Fih· 
pnlrick. RMkets on free trlc;~, Wright 
!1. i'it~J)l'trlck 3. Referee, Killonthy. 
T~r~. Towa and Lei(lb. Tin>e, !!0 
minute bal.,.._ .\ttendance, !!00. 
T ECH , 11; ANDOVER, 17. 
Teclt 110~ tho long tmd of tbe l!<'Ore 
in the gume ,.;1h Andonr, &iurday 
night, and showed the best pnul og ainee 
the IK-giooing of the 11-0. To •pile 
of tbe hard game aga.iJIA Nt'W Ramp-
shire oa the rrevioas aigbl, th~ fellon 
weco ia cr-t torm. Swillart was ~ 
only :\11do.-er man who pYe any uonhle 
&ad Brown took good eare of him. 
Lineup: 
WORCE~TER TECH-27 
li-A..,I)()VEB 
Fitxpatricll, I. f . r.b., Ray 
KlOM. r. t. I. b., RnDl 
James, ~. e .. Bro•n, Whitmore 
BrOWll, l.b. r .C., Swihart 
Ralleobee.lr, r.b. l.f., Raymoad 
( CbntiAwd on poge 4.) 
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ALUMNUS DECO RATED BY 
KJNG G USTAF V. Asks $10,000 More 
Mr. f'. H. Oa.nicls, •;;t, bu ht>en d~· Co ..W... Seeks 
oratl'd h) Kinjr Gostaf \', nf Rwedea. qr-. W liiCRUe 
1\llh tbt' Ortll'r nf the 'lntth ~tar. om ef Appn,riatioa 
rial nnufinnina r..'lltht•l \lr. Oa.ni.-1• 
thro~h the 8..-e<lil!b mmi•tt'l' at \\'aoh 
ington. This 18 an bonornr~ •lt'l!rl't' aml 
bo lhf' IWI'(Ind bigh'-"!t "hith lh<' KinK 
roofrnt UJhtn l>rh"7lt~ tit i1-tn" rtf a for· 
ei!fll ,-,untry. tb.- 6m bt'inll thl' Kni~thl 
nf tbt' Yua Order. 
)fr. Dallif'ls. who lll ~birt rn~ne« of 
the AnJM'IMin dH'l &. \\itt' Cumpany 
in \\'orrt'iltrr. bns 1~'1'11 tlt>!!ely liMO· 
tUIIl"l "ith IIIII II)' ::l\\o~lutb ooftlt•il\1~. hn• • 
io~r \'isitl'<l that country oft•n. nod c>O· 
tettnlnl'<l . .. ,.""" hillh oftlriol• in tht· 
~llDin- II ~ ...-&!1 J'rt"'O'DI ... I w King 
HIJlltaf \ ' 1111 <•nt' of hi• n~ rot Yisit• llnol 
i.. • l>l'r,..,nal Crienol ttf C;u,taf l,in•l 
man. thl' Pnm(' :!llint.Ot~r. """'" bt' bu 
hn•l as hil gu('SI. in tlus t'uunt r~·. Tbl' 
tlt-corutlun rnnftrri!'r.l UJ)oi'Ht \{r. Danittl-. 
iJl IOII•nti"J Ill Shi>O\ tbo' gtalitt.lllf' o( 
h oog Oust&f for tbf' bo~eh N'n'lr~ ri•Jnr 
th~ ~-, ... Jillllb uo~f'TDQlrn1 h~ tum~ 
C IVlLS' THESIS SUBJECTS. 
Tb~ fullt lwing tbemo ftuhj•·dA lun ~ 
IH'I'tt nllnttt'tl to thr ~•·ninrK in th•• ~ 
r-nmtol of ('ivil 1-:.ollu•r.·ring: Th" Oe-
sign of a C'on~rC'll' Wu~ho~. R. ;;, 
Bette<~: r>r-is:n of a t'~>nrro·te lli~bway 
Bridj.~. W W. Dolllilor; Th~ ~~J>nDm· 
icnl 0('llign of Wing W•ll•, \\'. T. Pitx· 
)'Ill rirlq Rt·UJCttrrt~l l 'llnrrt11' llighwny 
Areh. W. JWJund; ll~int~~r~toll Conerrtt• 
Rnilrl)lltl Ar~h. F. L. llewt~; Thl' Oemlfll 
ot a t.n..omoti,-e H<lunti bouop of Briclt 
an•l TiJnlM'r, R. E. K~lley: l,...igo of 
Rnrlt Rn•l 8t~l W&N"bnU.,'. T. R. Lyon~; 
T .. tt> uf Conercte ~lal,.., Jr. 1- ~ll.t· 
Orqrol) llDII A. L. \\'<trthl'll; 'l'eMa of 
Steel from I Beam.11. 0. 1-'. Ma.rtfo awl 
•'· M 0 'Otonn<'ll; lnvt~igat.iou nn 
• rrayiug ~oul~, C'. A. 0 t>m.,.: 1»-
!Uga of a Coneretf' Rounol bon•"• S. \1. 
P out11'1'; Onijrll nf a Briek &nd Tim~r 
\\'aro-bOUI'", W. ll. RbnoJo.,, Jr.; Weter 
Po~ Oe.-~lopment.. W \ , !>aundero; 
Mrthnd~ of C<ISl Kl'tlfllng in •:nginl'!·r· 
io11: ""'"tru~tinn, F. s. •r,.muf'J'; "'"' 
:\tetbrJll8 on Tim!' Kt<>J•ing in £nglnt(•r 
lDJt C'O>Mtruttion. W. J . Wrir. 
MECHANIC AL SOClETY MEET · 
lNG. 
Tbl' Pt'bmnry mN'I ing "' thr l.le<h3n · 
ie.l •~njCinf't'rin~t S<lt'icty "Ill t... held In 
tbo tm~in ll'tllt~e room nf till' l'llgineer· 
••ll lnnloi•O!f on l'n,Ja~ 1'\'f'ftiJI.~. Feb. 
l•b. Tb11 ~abj«t of t'"' r•J'!'r • ·ill Ill' 
"Thf' Work uf a Hydrauli~ t:Ggiaeer." 
'l'hilo tWbj...-t will ),.. r~nll'd by Mr. 
,\ , T. &.«ord, Rydra11lie 1.ntl l'oD8Uitiug 
.Englnl.'l'r, Lowf'll, M"""· l.lr. Safford 
bu bfMI roonede<l 11ith th~ Lo!Ktll 
Loeb anol C 'aDJtls t'ompany f<>r a long 
tnm nf yrert. an•l lla8 ala<> l'attied on 
.. .uuire prolemoaal rractiee ia by· 
draulie eagin~Jijf ..-<>rk. l>uriog tb~ 
la8t three yt'lor~. hi' bAa gll"en 11 ~ 
eoul'fK' of lertnr~ on b;»tlraulie eng!· 
nN'rlog at lflltw<r~l l'oi .. er~ily. 
I Oltj!Tt'"<ODatl C'bariH h. W~hhurn 
AJ•J...,.r!'ll 8t the b..ariog in &Mon. at 
thl' ~tlltt' Housl'. 11u tbr for~noon of 
.lou. :!Q, on hi• rctitlon '" tbe l..t."trl8· 
lature tor an inerealOt' frmn $10,11Utl to 
$21),00(1, n.nnuaJiy paiol to Wo"'t-.lt'r 
J>,,J~,...,boir lnstitutt' loy thl' N.ete. •lth 
fnrt.~ whola.nllnr• a ~ rer tlistribntt!'<l 
llmOD!f tbr C'ODpl."!!!iunal <liMrio·t~ anol at 
lllrllt", In the $talt. 
Otb~rc IJ>Mit:in~t In favor or tbe pl>ti· 
tinn ...... , ~layor .fRm\'8 IAJ13D, r ........ 
ulo·nl f:olmun•l ;\ . ~:nJtll'r. Pmf. L. '\. 
K.innit11tl. Elm<'r IIO\\tt anti R~. Or. 
Dan11'l :\lerrimaa. 
C 'nn~n Wa•hhuru 'a t<Jll"."'h ••• 
in part Atl full11110: 
•• \lr {'hairmAJo 111111 ll••ntlcm~n of lht• 
C "tutlftuHt~:-
" r AJIIlMt llt'for" )·nu In lk·half nr 1111' 
hill J•m•·i,Jing fur an lnrn-:ue In tb•• 
amoonnl J"'i•l annuall, loy th~ ('OtJUilllll• 
,.,..lth til tbl' Wn"'~tr Polyt!'dulk Ia· 
•lllutl', in ron!ridrration fur whirh thr 
IIL~tlltllo• maintain~ 111 frf't' ~hol~.n~hi['4 
fur tht• IJi'nefit uf '"""int'l'l <If the Htr•h• 
Hotor•l of ~~.luMitlnn. Th~ amount i11 11011 
.lll.tlC"), ami we &Ilk that It be innotul'fl 
10 $'.!0,000. • • • • • . 
''\\"hill' .l.IL ..... rbo.OOI'III MJI Jx>oon lil~ 
1 ral <n hl't ai1l tn thl' <'JIIllll' of ,.Jura 
tilln, otht't 1'11111~ ha\t ltN'n tqlllllly 11nol 
ollm(l nf lhrn• muro lihc·rnl. I ettll ynur 
niiN>tinn to the fllrt that the State uf 
lotllau, with a uuallfr populatioa than 
.l.l .. suhllAI!tt!l a11tl a rropM'ty rtlloatlon 
nf 11'"8 than IWO·thtroll nf tbe latttr, 
tototnhntt•l ''"" ~· .. r t19tl.~6:! 111 Pur 
•lui' t •a;re..,.;ty and tn lndi•n& t:oht·r 
1ity, th~ former rom·~J>Ontling ,.,.,. 
<lll .. ly in ""Ill><' nnol t•hnra~ler to lbr 
W""'"'"'r Polylt'<'hnir. c·,,mpariog th~ 
n•la1 ivt' an)flunt of tnt·um·· f'f*('~"'h .. fllfl I•.Y 
f'ar,lu•· llll•l lhf' Wortr .. tf'f' Pulytt'<'lm•~ 
from printe tlnd pul·lir aources. i~lu•l 
ing in thP !armtr <le<ignnHon lnro>nl" 
from fundtl ao<l rultionc, anti in tbr IMt 
trr ~·.-lr•ral 1111tl 1'\tatfl uitl, tbt> fnllnwlnjl 
rt'lntir•n i• fomul: 
" l'urdnl' lJoinrtdty, J•l'l\'111~. :13 J~r 
tt'ol., pubtie, 6i per tf'!ll.; WoT~tr 
J>l!IJ"t""lmir, priratf', l"'r of'!lt., J'Uh 
a.,-, I~ J*r cP.nl. 
"Tlouo i~ a trikjng 11nol hy nu mron• 
ilolated iiiD8t71ltiOP of •hn~ iOme ot th~ 
olht't State~~ aro doing tor tbeir higher 
in-.it!llifln~ nr lf'llrnong. 
'• Thr rf'ft.!!I•Dll IIJX•D •birb our •N,...I 
i~ t_...l ar~ bri~fty M. out iD th<' J"''i· 
tion. Our iutomtl l• illiUfllrieat to mt"-1 
tbf' Mrp<>n..., of tbl' Jnl!lihll~. Tbe to· 
tnl n>eNpts f<'T lbe yi'IJr Mldi~ .\pnl 
30, JOOil, '"l.'r" • 117,!!37, and tbt> totaJ 
~XfH'IIrlilurt'll ti69.J 19. 
"Wbil~ the prlte of tuitioa bu aot 
~ rlum~ for mat>y ,....,.., the t>IA 
of inat.rvttioo bu l'DfOnno....ty ~nsad. 
The "'ondmol impronm~nt in methodo. 
""flf""ially in applied "'iC'llt~, whith the 
Ja~t d~atll' ba~ wltn-.1, has oomp<'llt~l 
lbe Iutltute to e:a:pend large sums in 
l'"''i,llng su.itablt· aJII•IIanr(l! and fAdl· 
ltie• lor •u•·b lnotruo·tilln. It ha• lwoo·n, 
throughout its ni•t•nre, ditttinguiahrol 
for th" pranlral t'baratt.-r ot it.t t ... rb· 
iDif 
.. \Lout ~tl.i "' our grad.WII8 ltft at 
J•rt·-.·nt in thl' I'IMt• nf lfa-chWII'tte,. 
n.-th~ly pA.rltCil•mtlniC in lht'! m:tinttMnre 
nnd t'Xtt'Dl'itm of hrr ln•lnstrinl lntrr'( .. IL 
'htny uf tbrrn llll i""lt.ions of ~r:rtoal rt 
•1••U>ihility, an•l tb• mllJOnly t•f lb .. 
ar11 el~y in t"""h w111>, ao•l iu larr 
m..,...,.,... ~n.alblt' f1>r. tb• ~ltrlal 
I'"'"'T('I!S nt 1M :-tat.. h i• tllmcu.lt '" 
,. timate l'lrn IIJ•J'rllx•m•t~l.r th• nlue 
ul thl'fio men, or rnth~r af tht' training 
"hlrh tbe1 rf'C'd\'l'<l n~ the Instil uti'. I•> 
tbP l'llrnrnOIIItoMIIth. 
•' Tbt> l.'ODtLD-1 l'fO"p<"rity of tb" 
('ommua.rmltb mwot •lf'J•·a•l in tllo fa· 
tore mort! largl'ly than f'\'t'l' ~foro on 
thr thoroullh tt'l'bniral trainin~r, alt•ll 
111111 ill\'~nth·(' lojtf'nulty of hM' sonJ, far 
tbt' rf'lau~~ly gro .. ing .. .,.., of ro••r ftnll 
~r•toht mat .. rlal i• All ad•·<'rlk' WDtbtlnn 
nt tlt'riOWI mom .. nl. II io only by fur 
thrr f'nwuraJinlf in t ""' ~hie .,...,. 
th• tl~nolopmnt of tbNe qll&litiflO, tllat 
hf' n~n aroill lo1nl( u.,.rtakfti in lh" 
nl'fl.r future anol at Jut dist1.nceol in th~ 
rate for ioduttrl~l IUJTrtmacy. 
'
1 
'l'hl' Worct.,.t.r Pe>lyteehnic lu.d 
tutt> r..-J'<'l'lfullr ioritN att"tioa to the 
rootribution it bu alreaJy made to tl"' 
ualtrial ..-~lfarp vf tbe &ate, ao<l to 
the f!OUibilitiea c-f the futuu, i! it " 
aft'Ortlt•} II J't"IIIIIIDA bJy liiJ<oraJ •apport, 
I ~ hopoe that n flllr eon!iderntinn nf 
the forts brir11y ••• fnrth abcne 11ill rt · 
eult in lart>rnhlt• Attu>D apno. tbf.'l Joel• · 
tiiiD ..-bkb il an• IIDl•mit.t ~o tile c .... 
mitt~." 
'l'b~ e<ntire w.,,,,..,cr Coo.oty d"lt~r~ · 
unn, b..,d.,l lry ~ator Danirl E. O.n• 
ny and lleprt¥t•nlatin• R(tbcrt M. 
\\'a•bburn. indoror<l tbn 1.111. 
'T'h10 C'nmruittr" will tallf' tbr malll't 
liD• It r lthito• tlti'PI ltt•l r11•>n 10 tb~ lAc• 
ial:ar lTr at a later tlalrc 
GLEE CLUB NOTICE. 
Tb~re a.rr I!CVrral nanriea In th~ 
ti'I•<Joll !>aM ami lint lf'nor pnrtt of th~ 
lll•·f' Club. -\ny ran•li•lats f••r lbl'!l4l 
rlarM ~rt al tb<> Y. M. c. A. rn<>m 
.\l~>n•l•y. F•l>. ;, at •.ao. It unable to 
I"' f•Te!ll'llt tbf'll, Mlify W. A. hi«JI<'I', 
anol •• , ..... ; .. 1 •rt•••ntmn~ will be -···· 
1911 CLASS ME&TING. 
-\t the mffllng Tuf"lt.lly a<>no tlol! 
_i, t'la~~ rt .... tt-1 Twom@O)', p....Ud""~; 
\f<>rol~n. rire- P""I•INI; C'a~•A -
tary; f'hAM. trtan~rf'r, aad Craua, Iff 
gf'ftnlatarll)ll. 
CALENDAR • 
WF.O~ESOAY, Frb. !?. 
Glet Club ~lwv!<alt. 
\' N. C. A mei·Lin.t. 
FRTOA.V, l'~b. 4 
5.0<1 Pb,..t... Clc•llnt)wua -latr. 
8.00. MI'C'.bantel Sociecy ~tior. 
:\fONDA Y, Feb. 7. 
5.00. 13aud au•l or~hmra reb8nal•. 
2 TEC H NE W S 
~~-~~==~~~== 
..-lth Jlhr"~i~. his to~ mnst Dot be a11 A11otber 108 111&11 hal! 1111 uticle on,-..::::::::::::::::::::::::::: TECH N E WS 
Pultti.A~d ~•~r-, \\~rdadda7 of t1at Sthoal Yt.at 
br 
t'li~Df'ffing one. Coonnely, ha'ring no "Beying Coal on B. T. U. BuiJ1., 
rrouble la th...- l!Ubjf'<'ts, the eh&JI~fll are The autho,._pparently a ..elll-r for a 
that be will b.a~e little trouble b.tn. ~oal eoneero-tal<es eruption to tbe 
Yet berl' "e ean eite IIJJ apparent ~on· popular idN.!I cooeerning a B. T. u. 
tmdi<"tion to this. . A nmn dropped this b.'Uiis tor buying eoaL He believes that 
~"". from the III'DIOr el~ nevrr hAd a tbfl annlyl!iJO of lbe roa~t'll witb the 
(On•lltoon ~fort' during his whole eour~. ~ be8t of eare--i11 not !air: that B. T. U. 
POLl'S Stuc1enta or W onoutu Pol7tecllnlc llutirutc 
Sin.O'It tOp><t TI:.Riol::. 
SubKrlpUtJft ~r year for Tec.h atod r nu 
Subtc:npt1011 C»e1' ye-a.r, br tlla.iJ 
IIV81:U:88 .AlUGU 
SrAtu • .-v P SrawAat. 7.5 Laec.uter St:rect 
AD1'1aTI81'fl ILL!UGER 
B a YAWT Rt oa&.cnw, 11 Catb:arinr Street. 
I! CBSC'Kt ntOlf • . AJUQU 
\\ .ALLACI T AIO!JJTA(IU~ 
Toc~~ ... c:.O>~IliOill <bould ~ drvppc.J 10 tbt 
All ch«k• ,.,_,w b~ -.ad~ paJ'abl~ aa t.hc 
BDRilna \t .u..a.,-". 
(Tbe Trdt Sewe welcomt.J conununJc-abOftt 
upon pertJn.tn\ aubJUtl ac anr time. but ~11- DOt 
lilold uulf re•OOthtb1t foe tb.r: opmJOnS thertln 
~p.-.. d.l 
All matertal tbouJd be an bdm-e Monda, 
OOOrJ at the l11tHt in order to hiln: u ap~ar 1n 
the wrek',. i. ..tur, 
F S. Du•CHAIW & Co .• l'tonr;u 
• \Valnut S'. \\*etrcr•trr. '\J..au. 
''Why it talo.«:'S the W. P. I. !Aeulty 
thrN> YMNI and a ball to find out that 
wme of tbt! otu•lenta must b.> dropped." 
''How yt>o would like lei bf' one ol the 
1!1 mtmbeno of thl' ..,nior tla&s thu tbe 
Tt.:b Catnlty just ol•~ided to drop." 
"If tho llCl~U!"go tra.nllfer men were 
not lt!'pt buoy IB.St weclt working tor W. 
P. 1. rnrro. '' 
The abovl' quotations fro1n the Wor-
cester P,>trt are wondcrmt>uts ot Tcrb 
men as well aa ot Worcester follts in 
gettrno.l Tbo eeeond • aud third quea-
uons may oo auswt'J'ed I!IISilv. The 
linlt r•r.,.;_nls IDOre diJlleulty tbu ap-
pean on the lace. Tbe ordintuy la.r 
mlntl (wbt'ID p..-nted ..-itb lbe qu-
tloD), immedill~ly thl..U that tbe fa~· 
uhy can detennlne in tbt' nry beginning 
of the roonM', i.e., in the freshman year, 
whether a lli&D lhould remain iu the 
sebooL Tbo student body, bowe..-er, 
lmowing the rniM, rcgulatioua, kno,•l· 
edge requlrt'd, llmlts ol ma.a 's ability, 
etc., renllio that this Is not so. A maP 
may Jlll8!l o.D eou....,. aatiafactorlly Cor 
three yeon, and by so doing n-mains as 
a stnd..at of tho luttitute. When lbe 
fourth year cornea this 111!1.11 tUM up 
new atudiCII quite different from ud 
more di.m~ult tluln any yet undenah.l. 
It, now, tbill maA tails Ia more than 
ono of lb- IRibJW.ls at the mid-~ear 
Mamlnatlons, be must lea"' the b.srl-
tUl1'1 aud return lAter .nth tbe next cbu 
undertalr.ine -lor •ork. Tbe maD m.ay 
eveotWLlly ifllduate, bu~ be d~ not 
graduate with llill own clAss; o.nd tbi• 
fact ill an unrortunnto one- Tbo more un· 
ctnain • 111&11 .. lhal be wm pcluat,, 
the leaa will be hl8 intcre!rt in eiAss or· 
ganhatlon, and tho less will b.> tbe Teeh 
spiri~ arolllled in him. "But is there 
DO ny in wllieh a man's ehanee lor coD· 
tiuWlllre in ll<hool ean be determined 
before be lou ape.nt lArge IIIIUIIS o.f mODI')' 
ud mueh time beret Are the subjeeta 
tak., up 1n the llnl two ye&r$ 110 ab-
eolotely different f?Om these Jn the 
junior aDd eenlor yoat11 that uo inkliDg 
can Ill' hll1l of what is li1t~v to fnllowf" 
We think aot. A man o~ght to ltoow, 
though, l.bat it he bae truuble with 
elernentaty malh!Un&tiee au.! cnleulruo, or 
A!t~r m1d·yeor examinations, it Wilt is nnlly 110 balfill for e11iciency ; ~inee 
founll that ho had thrl'e, 11.11d be was n coal ~rving wilb 11 certain ;B. T. U. 
tlrorpocl . necording lo the rull'& Qen. In one opcrnlion mny be more efficient 
~rill mOthOtl• by which it en.n be tl&er- with llll!l! B. •.r. U. in IIDother opl!mtlon 
mlntd "bctb .. r one will Le suec-!ul or In short, be believes tb.a.t eoal £'lllcicnc; 
nul nrf': A ma.a having trouble with is best meeaurcol bv eost per k.ilo,.'lltt 
fn··hmAn tbamist ry ought not to enter hour tor the ~eelrleal, and eo~t per 
th('!hf'rniotry eoun!e nor ought be to do rr. P. for tbe meehanleal cngint'fr. 
"". it he ~AilD<K noad !reohma.o Ger-... Thto tb.,..;, reeeoU.r wiDniog t.bird 
... llbi>Ut dlmrulr.r, for botb suhj..,~ are r•rttl' In • ~Ont.-.t i§ next given in .-n. 
tllk.-o ur• ruc.re de-eply in latl'r ye&l'l. h i• .Mr. Poltoek ·a "Dosign ot an 
?no who ••.noot do obopwork -th~...,.t· £lectric Car for Cit.r &mee." Tbb 
II"! ur pb~o:&-_ •lpbowore and frt'O!brnan i• nry inll'l'..,ting, but uofonuMtcl.r 
'<UbJI''t'f--1~ nnt _•J~gued for the ~e- l••l tooti.at>. H tells of tbe atlvantng('S 
chnnorlll or t'letlrJflt)' .eliU:tSe. Jo en"\1 or ll J•llJ'•O.SJ'OU•entcr eAr; N!<lSODI for 
Mojlin~f·rinjl, noalbcmnllc., Utalll'lnlf aool t~nteriog at the renr end ol the' ear· l'h)c~i('• nrt~ the ~ta.U<lnrtl!o by. ,.-hitb to 801111• phll$1'8 of sentlng armngt>ment and 
tnf.n~t!r•~. The .new fllark. F,. wAugu:nu ... limltntiont in the .Uz.es ot sueb a. car .. 
ro tb1~ y<•llr w1ll help. we think, to keep J>rott'l!dQr Bird pre6ents another ar· 
unnt rnen from ndl'1lJI.l'ing in the C!ourses, t1rlo no ":lllauagcment ol the Shop 118 
a_nd loy .., doing will l!ll~to their o'"' ·rnught t•1 ).leehrurlenl E.uginccrt~ at tbe 
hmr 1uul rnonry. It will a.lso san tbt> W. l'. L" The nrious detalb of tbt 
~~rbo.ol from tbt> rriticil!lll brought about L11••ratory tounoe in finaucia.l maoage-
•b<'n mra arc drop~ late iJO tbe m~t are empJuW.zal .in. the artirle. 
tnul"lll". l>r~~·lin~,., of the Soeietiea, Alumni 
To sum up: droppi.Dg men l:tM in a ""'"'· Book &views a.nd loirtitute 
tour<~~ Uo to lll' d"J>>orl'd. Approaebf!O Nolt11 OOIIlpi<-W the i.....ue. 
to 11 retnl'<ly hnYe ~ ~ured ani! 
thl't'k'l may be applied by the fatuity 
ami the ltudeut, but no tobsolute ren1~ 
<ly ~ao bo found. 
In the 1Jull8t J ournnl W!' notice a 
...-~11 writl!'n urticle aimed ags.lliJI: l.be 
rrnr~l 'ystem of hl'3d cQDl'h 1111d as · 
•istant~ in f ootball, all of wbo111 IU'e t(l 
IJI' T~b graduates. The ,.,.iter of tbf' 
an.ielt1 bf'li~ea lhAt tbere are DO Tl!(!b 
gradual!"! with auffideut football ability 
to coaeh the team, or it there are, ~oo 
tliti(IDII are aueb as to prerent tbtom from 
IM'Ing a\·allabl!!. 
We bt'artily agree ,..itb this view, an1l 
ain•cr~l.r bore that tbe pre5ellt syall'm 
.,;JI be continued by tbe A thletie A a· 
sOC'lntlon ni!Xt IICOlMID when the matter 
eonol'll up for eooaiderntlon. 
THE J ANUARY J OURNAL. 
Thl' Journal of lbil InM.ibtto, baa 
b<•rn i1111ued 1luring lbe week and hal! fell-
turl'!l nf unusual inter~ Prof. FTrucb '• 
new llli·l~ ruJ~ for eol'ring equations eon· 
~~rniog reinfor~ eon~rne slabs ill dt-
«ribed in d«ail Thill rule ought to 
'18\'e n tleftnite Jlurpo!!e in eonuete ea-
jlinf'<·ring. 
"!'lome Olimpi!CS of Cobalt" is lbe 
B<'rOn•l artirle, a.nd i.s writteu by Wal 
lare T. Robcrlll 'OS. 
This mpiolly growing mining lowu, 
its inhrobi13Jit8, lb~ mode of li'ring a.nd 
rMthoda of rnlniog IU'Il picturoo vi\•iilly 
by thr autloor. 
AN APPEAL. 
lfnw nortuy of you mc.o reo.lice or rore 
"hrthcr tbrro ia 11 Y. M. 0. A. hl'l'e on 
tbl! Uill or uol f Eviclmlly nbout four 
1~r cent., Cxc~,>pl wbeu tbcro la a "hlllld 
nut" of ieo ertlllm and eake. However, 
it ill not t>nllrely yow !ault that wn· 
ohtiOIJJ are 8Ueh. It ill qnlte possible 
that ao one bAs t>Ter trit'd to interest 
) nu ia tbe a.uociaiion_ If ao, kindly 
r '"""lt'r lbt> lollo..-ing; il not, ltindl.r 
eonshler it anyway. 
:\ow ju•t wbat i.s the aim of the 
\·. M. C. A. b&e at Teeh t h It to in· 
Out·oee lho Jpllows to beeome piOUII and 
~<!'llr long faCC'llf No! Tbe uaociAtion 
":.Ond~ lor ~barac.ter 1\Dil ellldn, wbole· 
Mmo li•·cs. It produet'S men, not molly· 
eoddlell. You mny ll!lk: Do V. 111. C. 
A.'a OouriAb ot olber enllegcst Most 
tiMUrt'l.lly 110. Look al Tale, Ua.n'IP.rd, 
Cornf'll, PeDllsylmnia o.nd hundred• of 
othe"- wbcro assoeiations aro weD wp-
portOO. What type ol men are attraetl'd 
and wbo support. th- thingst They 
are the 1DC!II wbo are lbe mon rrom· 
int>ut in all the activities of eollegt~ life. 
NOW wby ~bouJd this DOL be trufl here 
at Teeh t It eau oo. and we are eure 
that lt ill going to be in tbe neor fo· 
Lurt•, for you fellows are going to ttud 
by ltntl support the IISIIOeiaUon na you 
hlll'O never dono bofor o. Thera are 
many of you men wbo ba~e never been 
to our Wedneslay night meetings. You 
"BI'It Fnttors"-WUJ.iam W. Bird. don't lmow ""bat you have miMed anti 
Prof. Bird takt'l! up facts establiobed on I can Dot until you a.ttend at least one. 
thiA qul'!ltioo and runo them in a form Tbe meetings lui bot a bail hour aod 
eonenif'nt to Wit' in aetua1 pruliff. prove enjo,a.ble to all who attend. 
({olltgt :mfQm TH.I~ THURSDAY, F _E B. 3 
..fiiJ Cottlhon H a ll, 311 Ma m St. 
Dancing- 8 to t2 T ickets SS eents 
H ARDY'S ORCHESTRA 
Mr1. Day ntend• a corc1i.al invitation to all St udents and F rienca. 
N n .-Enlrt Nout Codlhon thiJ Saturclat. ~·eb. s. 
THIS WEEK 
The 
Topo'theWorld 
Dancers 
and the famous 
Scotch Collie BaUet 
in " Kris Kringle's Dream " 
NEXT WEEK 
The New Pianophiends 
The Australian Cowboy 
Bert Shepard & Co. 
The Sensational Whip fxpert 
A Critical Moment 
IVs n rritical moment when tbe 
prospe<>tive cnstomer enters a stort', 
becall\le then the dealer's st-ate· 
nwnts are put to the test. W ALR· 
OVER shoe:; always make good 
e\'ery promise. 
$3.50-$4.00- $5.00 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
A. P. CRAWfORD, Prop. 
302 Majn St., Worcester, Mass. 
Ware Pratt Clothes 
I The Best I 
Tbnt you get the best doe not 
mean that you pay the most. 
Our Young Men's Clothes 
are rich in ~tyle anu quality, 
with O\'ery detail cnrcCuJly at-
tended to and at prices within 
tho reach or all. 
Hats-Shoes- furnishings 
that comprise all that is uew 
nud good. 
WARE PRATT CO. 
COMPlfTf OUTfiTTERS 
fOR MEN AND BOYS 
Slater Building 
CARL W. S UNDB, Ta ilor 
Zi I Main :-:tn.-.·t 
\\'o r(1'1;U'r , lla.,.. 
C lt'a olollf, ll •patrlo llf, Prt'aJJi ollf 
and D)'t'lollf 
Tclt>phon• t"-'1-:! Op.:n .-~~nin~~S to t- .30 
CITY HALL BARBfR SHOP 
-4'i0 )(&.In 8trM:l. \\'4lrt"e~Wr. M••· 
ELECTRIC HAND MASSAGE 
The onlr Ylbraoor ultho kind In tbo ~ltr. 
!'our OS>-1.0-date llariA·ra It C. nunrr. t>rop. 
Reading N oticea. 
fteoullna notk.,., fur alt. 10 n•DI. a•l.,..rtltfna 
.nd l\tber n:)lulln• ltoLit'OI .-nt prluv"tt ""tho nue 
oiiOCk'ntJOior otx wordl. pji)'A\•Ic otriC'liT In IW· 
vant"e. Nlutmum t"har'l'('t, ~ n•n"'" ~(t\.tc. ma.r 
be odd.-! 10 tho A•I~N1l•IDI )lallqllr, Or 
droppc(f 1b U... T...-h :;, ..-. b<o.a In IJornl<•O Uall 
WXLL TIUKIIKD. 
Tb.e Tech be,- took j an "oat of li&hl" 
Becanse they ret tbelr b&lr eat rlr bt, 
by tbe a rtiaU at F&DC7'e, 
Sl Main S trHl. 
THAWING WEATJIEII .• 
Felmlary brinca t.he tba.-.. Tbl.l wet 
weather reqolrel heny ahoel. Ban your 
eb.oea repaired by Terlwllan, 75 llaJ.n S t. 
Notice! Tech Men! 
Go to PETER CULBERT'S 
for QuaHty Chocolates and Sodas 
Ncwapapert 
TECH NEW S 
WIRELESS T ELEPHONE. 
At the eem.i·annaal mretiog nf the + 
olll~en. the following ,..~ eleet~: 
President, 0. B. Jaeobs, '10; Viee-pr~· 
3 
BILLIARDS AND POOL 
Pleasant li~:ht ami r"omy. 
uiv~ 11!' a C'llll 
C . M. HERRICK 
Wireless ASI!Oci&tiou for tlu> cle<!tiou of ~ ~ 
ident. W". C. Greenough, '10; &erl'tary, Td. S&ll 
J. C. B;nlcr. '1!: Treasure:r • .\, C. AMERICAN lNSTJTtrrE ELEC- --=---::---::--::--=--:--::-:::::::;-;::-
S rtfAWIT ST. 
Gowillg, Ul. ERS TECH DR R. M GARFIELD Tlu: Tt'Ch station can now eommuni TRIC AL ENGINE • • 
eate with four !Mal stations, most of BRANC H . 
thel m~ being exelw>ged with the The Wortt'."'~ Polyt..-lmle Institute 
DENTIST 
Otl'icc Ho"": !l to'· Saaby 10 oo U 
Saiw 2M . W a!b< Builtl.at 
40S Main S t.. W ot"cutcr. M u.. 
Delta Tau llou._oe. The m•~ distant Rrancb of tb" Amerac:an Institute of 
piA«' "hi~h bas y..t heeD heard i~ WU· Elec-tri~ Engiuee,.. at Ill 1aat rf'gDiar 
mington. Dd., while that statioa wu mt't'ling wa• addr~ by ~r. E. C. Lo4=~"..::A<uod..tt=:.:....-' _____ T_m._~_ .. _•_•_•_o 
talking with lliobattaD B(ouh. Long I Monk\ '05, alea eaginf'ff for the Wst· 
l•land . ..-bicb was abo heard. inghoul!l' Fleetrie & Mtg. Company, on Every Tech Man Should . 
Educate Himself to 
Wear " YORK" Shirts 
Tb,.,...,..,,.,.,.th fln, ~•·bh""•" 
t!fhlm tnadu. ITI~ af't' tt 1r. t.•t! .. LO 
lfut'b new appa.ratll! has rett'lltly the aullject "lndiiStriaJ Applic:ation of 
bN'D ouJ<lt'd. The new tmrumtittin~t .._.t obe £1...,tric Motor." ~t?·ll.-o -
tollAim of a l:uge oil·insulat~ indut- ~... nd friet.da att~nd@CI. • ln taking 
lion eoil, with eledrolytie interrupter np bls pnpt!r, Mr. Moree 11rst gl\Ytl a 
1111d IIJK'cilll llcy. Dirt'd. eurrnt ill 111od eomparnlive a~tount of the m~rit8 and 
with thi& An additional J'&ir ot heed deftcienelea ot tb~ \arioua t.rpee or mo· 
tcl('pbones enabll!ti two persons to hsten 10111 for the work in industrial nppUc:a· "YORK" Shir1S 11rt Sold In Worceste-
to aigttnle nt the sam~ time. & ... cral lion. F'or \' arla!Jio ~ tbo lhunt nlO· at the 
tpl'C!Wl ~"·itehi'S are atrru~gcd to permit tnr nnd compound wound motor seem to 
quick clmng118 in tbe connections of tho be tho moro tl~sirablc, IIC~ord1og to the o~NHOLM-McKAY STORt 
•llt.clring lmtt11JileJitl, lllld also to eoo· &J"'altt'r, \\bllo for opcrnUou In damp l 
nf'l'l different detectors for eomJ'IImlive plaeee, u In pnpt>r mUis or in places --------------
le8ts. An cloctroJytie detector hM been \\hrro IJ'IIfka !rom tho 010tor aro nol 
ohtoi n('(), lltld a fMlt.-ntiometl'r bM·ing " 1\dmiBDblt', tho induelion motor finda Its 
Ono atljUI'tment for ll!t> ll"ith ii.. place. "By rncnns of lantern alldet1 the 
Estrn lighting is pro.-idt'd for thtl OJ~rntiog dutraetrrltlies of lh- mo-
operating de!lk by a l:unJ> eonneetl'd to tONI wl!ro a.bown. Toddnjl' up tho appll· 
the pcTfi"Cr circuit, co that ligbl can IX' eation of th- motn,.., Mr. Moree gue 
bad "ben the regular Ugbts are not conaidM'11tion tO thrt'O typieal indunrlee 
turned on. In which thi• type of driYe is dnding 
Many ~ents ....,.e r«e.tlly Dllltle t'.xttD•he 010: tbe wOO<! working ma· 
on tht' electric are, looking toward ill thin~ry. ma~hine tool3, and parer mill 
WJe .. a tranmitter for the wil"''l- ma~blnea. Lantern .tio!M ""C'l"O lho..-n of 
telerbone. Thus CAr no spe«h hu '-a a nnmbtr of wood-working rooms in 
tranmnitlod wirelt'liSiy, but the result• ,.hicb r.cb mncblne bad iu aepa.rate 
81"1' eacouraging. The singing are il motor -.111 eonlrollt'd !rom a box at 
entertaining while rendering '' YIUikee tho aide. For protoetion woodeo -
Doodle." and will !ling any llllll' if it .....,. ....,.1 in a number ot ~- o•er 
feel!! like it; othenriae no note.~ ca.n be tho mott>r . I n th~ matter of mAcbine 
produeed; ~ding i11 tbi8 respect like toolt, alirlc. of latbtw, plan.crt, aha pen, 
aomo !amous s:in~rers. etc., lhowod iodl•ldua.l motort by ea.ch 
Buy a Life or bldowment Policy 
in our old relia ble company 
Macgowan & M cG own 
G~neral Ac~ts 
203 Day B ldg., 306 M IUD St., Worcester 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AND= 
OPTICIAN 
561 Main St:rc.et, Oppo•lte the 
Post....afticc 
w~ aupply T eeh mm wtth 
BANNitRS F OBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
jewelry and Optleal R~palrinc 
p rom ptly and utlsfactorlly 
done 
Ycry atrong oeeillAtiolll! were obtain_ed maebine, 1peelal l•tures ot tach equlp-
uaing th& are with a eondt'tlsc:r and m· ml'llt bcolng taktn ur by tho epeakcr. 
duetanee, and a high frequency dla· Popt~t mill "1pporatua, beatlng cmginee, 
charge eould bo dmWD. from t.ho at't"inl. ealenda,.., ete., wtro alto abown, with 
'11le current flowing in and out of t.he dr!Ying molort of rat.her lup indlvld· 
11nlC!Dnll ..,.,. enough to light a.n inean· ual eapaolt~. In dllleiWion &Cter tho 
dcteCDt l11.mp. Attompte to tniMmil Jlllpcr W1ll eon~ludoo, 11 numb& of !nell 444 
spt!ocb with tbi8 arrangement wcro un- In rt>gllru to tho oeooomles ot tho sub· Mola &<not 
succcn!ul, due probnbly to tho excl'l88!vo ltitulioo of tbo motor dr ive for belt 
amount of inductance ia tho clrcult. drh·o were brought out. In a lhort 
Ans have been tried between carbona busin018 m!'Ctlng a propoted amend ment 
and between a carbon 11.nd a water · to the Braneb Ooastitutoon wu rea", R bb li s C 
eooled metal ell!t:trocl~ alto wilh & mag· alter wbicb tho meelin' ..... adjouraod. e 0 ons 0. 
netie field aerOf!ll the gap. 
If further experimeDt8 are nce-!ul 
Tocb will prollllbly be the JIJ1It ~~tbool of 
it. kind to bavo a wircl- telephone 
station. 
19U CLASS MEETING. 
At the J'an.ior claa meeting, II. 
Power wu elected President; Gillette, 
Yiee-preoridl!llt; JJallenbeck. n-rcr, 
and &ott. eoerct:a.ry. Mr. Scott bu re-
lipod on the ple. that the omte 1<U 
not a lile !!tllltenee. 
AN EDISON CELL R ECEIVED. 
l {r. Tbomu A. Ediloo, tho dlstin· 
guiabod innntor and eleetrieal engio-, 
hu reeently preaented to the Worcester 
Polyteclmic: Institute one of the new 
storage ba.tlery eclb wbicb be bu just 
in ... t'Dtetl. Thill eell ill of the lat est tu1d 
moat impr o•od !jpo and -.rill form a 
nl114ble addition to lbe equipment o f 
tho Elodrl~ Engin~g Department. 
&nnl girla ·~ v....- OoU~ pat 
ooo of lbeir number UDder the inlluence 
of hypnotiJm, IUid W\'re unable lo 
awak~n her, and u a r..Wl the Pre.!· 
dent bu forbiddtn any more praetiee 
of bypootit:11 there. 
Confectioners and 
Caterers 
W oK cater, Muucbllktl8 
Crimson and Grey NECKTIES 
are Tech Colors 
and to them yon must be true. Such 81 you ean"t equal ror Qualtty a nd 
Style may be boo1bt of ua So j ust get a banner or pen· 
nant. 1f oot> woo'L do, buy For 25C 
two. Fifty Sbapea In " ARROW" 
Foster's Hand Books COLLARS 
haVe COme Ddt in wear IIDd comfort 
Book and Supply BARNARO,SUMN~&PUTNAM 
Dept. COMPANY 
2 fOt 25c 
RELAY R UNNEllS. 
Thronl!h the kindness of the Worc:es-
ter ,\endemy authoritiefi, the rein~- team 
is t'IUibled 'to holil iu pra~iee on the 
prep. .chool outdoor board-t:raell eaeb 
dav. lll!d also has ~o nllo..-ed to t111e 
tb; indoor tntclt in the gym when the 
weather has ~n bad. During la.st 
wecl:, the dz:st real week of training 
of the ye.u-, the enndid&tes put in some 
ueellent work &nd took adrnntage of the 
opportunities a ft'oTded them. 
Coach 0 'Collllor TeBiirecl the sho.rt 
time ..-llieh wa.s nllowed for preparation 
tor the B. A. A. games aod hu been 
making the most of it ill his very char· 
acterirtic manner. 
Tb8 tl.rst re"' daYt' of pr:!letiee were 
"blue" oull!l, for it certainly looked u 
though Tech \\'8.8 badly "up against 
i~" and would oo obliged to send a 
poorly eon<litioned tellDI to Boston. The 
outlook at preeent. bowllTer, ill decidedly 
good. and i f tho development can only 
proceed at tho ruto at whieb it is goio!! 
at pre!!ent, the Aggii'S. who bllve betn 
ourting Uf> for the raee Io.r as many 
monw as Tech hru! weel<5, will 6nd tba~ 
they will ban their bu.ods f11U. 
It Is hoped that during the week pre-
~eding 1he r&ee, al leru!t1 there will be 
.tudents who have enough spirit to vol· 
unt..,- to do a Uitle rubbing for tbe 
tCl8JII. It is absolutely e88eutial tbat the 
mt!D aball rec:eive rubbing during tbitl 
Ja.t week, &nd any man who is sport 
enough to aid in this mat ter will be 
doing jut as much totrards winlling the 
raee as the men wbo run. Il ~ hop«] 
tbu a eoll8iderable numoo of names 
wiJl be banded in to Manager B.!amy 
u volllllteer& It Is not ex:peeted that 
a man abould WOl'k all ..-eel<, altbougb 
we n ow there are .owe men who aro 
game enough, but there l!bould be quite 
a number wbo &re willing to go up just 
for a !lingle nighL 
The eeleetion of the team to g:o to 
Baorton is a cilllleul~ UULtter. Captain 
Kenn~ and "Dint" 'Halligan are the 
only- l!lll"eties, but hom the work eo fon 
done, i~ looks a.s thougb the team would 
be well balanced, lll!d wbo the other two 
mou will be is purely eonjeeture. Gcorg11 
Slocomb is again on deck alter a lo.ng 
layoff eauscd by iUnesa. but in the !ew 
da:f!! tbat he bu b<>en out Abowt'd eon· 
stant improvement a.od gave el'idenec of 
regaining his old-tilne form. Bill Don· 
atb is abowing up far better than last 
Vl!lll' llnd bas o,·ereome his bad habit of 
~ni.ng too IOOOM'ly. Of tho new men, 
Birdie llalligan &nd Stanley Porter look 
the best at present. Both hllvo abo""' 
r emarlrAble improvement and develop-
ment, Halligan hu taken bold lilte a 
natunl eomer-eutter, &nd it~ showing 
remarkAble ahiUty in tha line. Porter 
Is ovueoming his trouble with comera 
and lliJI work on stnLightaway1 is aboYe 
reprO&cb. It is quite probRble that 
thCM six will be tbo ones to mnl<e tbe 
trip. 
Of the other mM, Reno_,- iB show· 
ing good form, but luk of experience 
is counting against him at 1>reeent. He 
is <levelopiog alowJy, but when bo geu 
the gamo down better, bu the ear·mllrlts 
of a eraclt-a-jaell. JJOO!trom is doing 
nice work. Dono<llft ruul Cnnninghnm 
&1'8 abowing good form but will hardly 
be etigible tor the Bo!lton raee ruo they 
atarted work a Utile too late, thO$ giv-
ing the other fellon a big ba.ndieap. 
TECH NBWS 
We have a fine line ot sweaters, in all grades and colors, 
at the right PRICES. 
POLO STICKS and SKATES 
will be needed very soon, so remember we are headquarters. 
539 Main St. A B . F . KINNEY C&. CO. 
Lynch's Pleasant Theatre franklin Square Theatre 
TtUS WRK- MATINf.f:S DAII. Y 
High Cl&!ll! MO\~ng Pictures and SoloiAts The Workingman's Wife 
nard y' B Orcbelrt:ra 
Prices: 5 and 1 0 Cents 
Every day shows a marked 
lessening of our stoek <>f Over-
coats. It is our ambition to 
dose the season without one 
Wint~r ganncnt, and on:r low 
prices are doing splendid work. 
With the cost of woolens con· 
stantly rising, the wise man 
will buy at this year's marked 
down prices. 
$15 Overcoa ts now $1250 
$20 .. $16.50 
$25 $1950 
SJO " $2450 
$50 .. $39.00 
Following the Bofrton meet, there mn 
lHl another meet in the Worce!!ter Ar· 
mory the latter part of the month, and 
at this there will be two Tech raees. 
n is very probable that the msk:tup of 
tho \'ll.nllt,y on this oeCAKiOJI will oo dif· 
terenl from what It wi.U be 11 t 'Bot~~ on. 
Tbo Teeb 1ee0nd team will race agaill.llt 
some high eebool terun. 
Tho meet on this octMion will bllve 
for tho malo prixe 1\ battd110me eup for 
the societ-y or kbool .eoring thl' lttrgl'St 
number ot po.int-... Among other event!!, 
there "'ill be a 40-yard dMh, 40-Y"rd 
hurdlllfl, bigb·jwnp, shot-pot and pol~ 
\'llUit. 110 all th11 prO!pc!(!liVIl trnell ma· 
lB"ial •~bo are holJing olf tiJI spring 
Arll •d•-ised to bllY& a talk with Cnptain 
Ktnoedy, and help Teeb eapr ure this 
tmpby. At this meet, tht Tech •·nrsity 
will Dll!('i. ~me college relay terun, prob-
ably either Holy Cross, Amherst Aggie~~ 
or B~own. 
INVIT ATION O&CUNED. 
Tbe mauag=tnt o! lho rt>loy tesm 
reeeived an in'fitatlon to meet lloly 
CTOSll in a relay ruee a.t the meet to be 
held under tho auspices of Brown Uni· 
versity, in the Pro'fidenee Armory, on 
lbe night of February 6. t:rl!!ffly- ''-'' 
soeh an o1fer would be &~epted at &uy 
other time, it hlld to bo dtclined. due 
to consideration or the student body, 
whieh is oocking the relay team by it~ 
financial support and whieh would not 
bo usell right, Ahould Tech participate 
in !:wo bn.rd rt-ta.)' ntees with but three 
weeks training in all. 
BASKETBALL. 
(Omlitiwd.jrom page J.) 
Balltlits from floor: FiU'p&triell 6. 
James 6, Kloss. Swihart 6. Brown. Jlunt. 
Baakds on tree tries. Fitrpatriek, Swi· 
.-liMa 10, 20 f vcftinco 10 , 20, 3 0 , SO 
Loose-Leaf Books 
for Stud~nts 
FROST M1.~\T. 
All the Latest 
Styles and Shapes in 
Lion Collars 
Sold at 
Anderson & Swenson's 
209 Main Street 
FINELLI- Tailor 
t66 Main Street Tal. 669 
Repairing, Cleaning 
and Pressing 
SUITS MADE TO ORDER 
Tech Students 10 per cent cUscount 
Special subscription for pressing: 
$2.00 per month 
$10.00 for six months 
Preued any time, delivered free 
bllrt. Free tries mil!!l«<, Fitzplllriek 7, 
S\\ibart 5. Fouls callt'd on. Fitzpntrl~k 
4, .Tames. Bro..-n, Bro'rn 3, Hay 3, Rny-
mo.nd, llu11t. Bderee: Cw!lu:nan ( Yale) . 
Timeno, Lcigb and ~ ework. Time, 20· 
miJ>ute bal..-es. A~dance. 4:i0. 
BASKETBALL SCHEDULES. 
The mnnagement of tho bnsketb:tll 
team ba11 iSt 'IIlli very noot !ll:hedules 
wbieb. while a littlo lllrd,y, are none the 
ltss aeeeptable. As an aid to tllUng 
them out, tbe seores to dato ar;~ ss fol-
lows: 
W. P. I~ J9; R. P. I .. JS. 
Tufts, 24: W. P. L , lB. 
Brown, 39; W . P. I .. 19. 
Willia.ms. 48 ; W. P. I ., 10. 
Wmeyan. ~; w. P. I., H . 
~- H. State, 18; W. P. I., 17. 
W. P. I., 27; Alld0\'t!l'1 17. 
REMANUFAGURED 
TYPBVRIT~RS 
AT PRICtS TO SUIT YOUR PURSf 
If you really mean to buy a 
Typewriter, now or later; 
If you want to get the most 
obtainable fot· your money: 
Then we know something 
you'll be glad to know, and 
if you will call we will tell 
you. 
RENTALS $3.00 PfR MONTH 
IVER JOHNSON'S MAJN3~ 
CHARLES J. NUGENT 
C USTOM TAILORING 
Clothing and Gents' Fumiehlnp 
Telephone Coo:ncc_t:ion 
137 MAin Street W orcester, M ua. 
J. C. Freeman (&Co. 
Makers of the Bes t 
Spectacles and E y e Glasses 
QUICK REPAfRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPlNG AND PRINT ING 
376 Main St reet , Corner Elm 
~very Overcoat 
Must Go 
Every O•·ercoat. we owo gcx'8 into this 
sale. Overcoat..~ tn84le !or Ull by the DeBt 
Tailors in lhe country. On!roo&ta or cll)-
gance Md luxury, 0•-eYcoataior all pur· 
poses. Come to aee these choice gllrlllenta 
and learn how little money i~ t.Ucs to 
boy them. It will P"1 aoy mao well In 
buy an Overooat at tbis 8ale, for Ute coat 
\\;Jl be goo.l property !or I!Overal Ye&r!J to 
come. 
D. H. fAMfS CO. 
Main and front Streets 
" HOW TO RfMfMBfR" 
A Vllulllt booll oe M-r Tr~i•illl u.lllldy fttt 
t. rt1111ers ef lllis ,.IIIDiiH 
JJ J OU wanu I!Ufeettm'mo!T 1011 C'lln banllt, lor a porf..,, memarr.lltl! pori""' b.,..hb, (an b.. 
KQUI~. Re,. If o book Uu>t tell$ rou e;qc~ 
bow t.Oaet 1t. 
Tbe outbo>r. Prol....,r l>lctson, If .Arner!c.'t 
ro-rem011 aut.ho,ritr on mental uatnfn. . llU book 
:x:1:t:. ;~':~ ·~ ~~~~"l~~~::~Qurr: ~~~o:·"m:g :';,"~{~~~~~~~.j~J 
bta:ine-A s~ Dow to rmlembe:r ta.ret~. namK. 
nudtos. •t~ ... alJo dt-'"-laSMt will, eai'N:'enU"atloD, 
:~~4l'eft~~~~-J~'":.Tu~.:·o::~~~~~: 
:et~~:t:!~ ~~.-.!':r~~~~~~f.!~f~ 
avena. 
Shopty alp and man the «'OUPOn below o:r 
Knd a leuu or -1&1 aod l.blo book wUI come 
for..-IU'd to r ou al once, aboohrtelr free and I>Qit. 
....l>"'oald. 
"-'- DO.., 178 ,._.,_ IIWJ., Oialce 
Sud me tift "Bo• to l!amulbu." 
s ........................ -........... -... 
St.ree& ..... ·····-···-
Citl' ------ . -- --- Sl&<o 
